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- r\Ea%qaInos Bfití Óhty Mattlnsrgt K^U? P^oiifkh anua folfmolitt; Ixtificai: coarcifc 
1 ^ prowíijjvrcuiüin*ti;híico<i(noi, dcciui^íu ctlim ptctf^iooe gaaJc»mu í^ cc 
PVes foíí u n j fiíma <on (os mviUdoí» 
frdfUudd mlírro 
fie! rccf ptarulo. 
Cehftfc1! Medico 
dei HM: j ó n i c o , 
{a Í lí 5 proruptlisímo 
d r^ <^o iio^uído'.fcdi&c. 
Ccn fclli ficho 
dígalo cípatrolo, 
aquica our ímc 
t>o!vc¡s el ^iito: (ci,9í<» 
Cebarte cc'cbrt 
o$ (JÍó (u Báculo, 
J i VUCñíO$í-.it>ditOí 
guí :Qcit Fiaílicou'cdí&C 
Del ioñci perfiáo 
vlfo.ioclcifaoJalo 
buriaílcís prov'do 
íu fuíor basbifotícd^e* 
De i Moote Afgeico 
hf.U 3\ patarao, 
y cette fuicofica^o» 
• iviflei» atpcros: ícá,!¿C. 
Vaioa extático, 
de jquclioi limites 
fdjHcii oraculc: (rd,5fC» 
f. Ofé ff* m¿'o Sitrt >í»f-
Laífiír.itc'Orilcj 
a vudlto. r'acfrai 
como i dcme^UaJ 
raaníiavj") ::fbtuo( ícJ,!cc. 
De ai»; el ido! iMa 
ciego, vtíf.i.-i¡co 
prcloMü'. carccíei 
ojtf.>xorarido:ícd, ^ C . 
Por la F¿ tfítff pido 
íaffisnu^tJDimo 
led, bimbfe, cco'ée», 
cataíbi.Uiígcv fcd,3;c« 
H^tho Apoaoiico 
c aíto atlántico 
dcl iCjibolca 
luí, foi» rciam?;go;led»5te. 
t>e loíccní'Miaoi • 
fiílesorseulos 
íij^vuíftti pütpura 
dtfcnlor iK¡ro.(cd,&<. 
Pues ímpetu rtito 
. aiftloirj^'io* 
difteji jj'-ttiljimo 
ct cucliOCir.d>vJo: ícd,ScC. 
DaiJ vuefttofipíiitu» 
f fto cib^iculo 
bo'o >í linpireo 
cua bucio i*r.io:i<:i,lic. 
f-«iré Tos M «tifre* 
todo C) Tfií >£Í0» 
os díócQ tu fa-uagifedAc 
Di'toa epirima i 
coa poder vattdo 
foislaiucifrca 
¿e cafeetnos ¡axsioi: {c i , í i 
Ea los prodigio* 
(bis Santo elJ(ÍC0 
oia^aritmnica 
pata coBtittclosíícdj&c» 
El Gremio Mutko 
pot Patton Mjxltne^ 
o» tiede annocico 
ft>)to F.cicruftico*.ftd,<Stc* 
Gfatoíutabio 
tetóme eo cántico 
de vucil tos mérito» 
tó Jo c| Ciiito^uicd.Sfc, 
Sjcbicqjio IvmiiiioriO 
a^ioitid pljcido, 
dJ-*<»ios bra^ff^O! 
remuueratlc!" r tídt3c» 
Pues IOÍS uo v'i1"0,o 
cooloi íAiiat idot . 
I d B astiei tnllero 
fíclttcepuculo. 
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Pliego de gozos. Siglo xvn. (Colección Carderera.) 
